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7 Lists
7.1 Leg M39/1
7.1.1 Locations for sediment and plankton/water samples
155
156
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7.1.2 Water sampling sites for plankton assemblage studies
Filter Date METEOR GEOMAR Latitude Longitude Water Water temp. Salinity Water
Nr.  Station Number N W  depth [m] [°C] filtered [l]
1 20/04/97 # 121 M 39001-1 36° 02,6 011° 45,6 10 17.92 36.41 1
2 147 14.61 36.02 1.5
3 345 12.52 35.68 2
4 797 10.44 35.70 1.5
5 946 10.35 35.91 1.5
6 Sea floor at: 1156 11.19 36.24 2
1176 m
7 22/04/97 # 123 M39003-6 36° 06,9 007° 14,0 10 18 36.50 1.5
8 50 17 36.40 2
9 100 15.7 36.20 2
10 211 14.5 36.00 2
11 502 11.3 35.60 2
12 Sea floor at: 804 11.15 36.06 2
810 m
13 24/04/97 # 135 M39015-1 36° 14,2 007° 43,8 10 17.9 36.40 2
14 64 17.2 36.40 2
15 117 15.8 36.20 2
16 203 14.1 35.90 2
17 622 11.2 35.60 2
18 Sea floor at: 937 12.3 36.50 2
945 m
19 26/04/97 # 137 M39017-1 36° 38,9 007° 24,5 10 18.2 36.40 2
20 60 17.3 36.40 2
21 100 16.2 36.30 2
22 202 14.2 36.00 2
23 410 12.4 35.70 2
24 Sea floor at: 529 12.3 36.10 2
535 m
25 28/04/97 # 141 M 39021-1 36° 36,500 008° 15,300 10 18.16 36.34 2
26 50 17.61 36.45 2
27 100 16.24 36.31 2
28 390 12.36 35.70 2
29 525 11.32 35.64 2
30 Sea floor at: 860 12.51 36.51 2
892 m
31 30/04/97 # 149 M 39029-1 36° 02,568 008° 13,752 10 18.9 36.50 2
32 50 17.8 36.50 2
33 100 15.8 36.20 2
34 544 10.8 35.60 2
35 897 9.6 35.60 2
36 Sea floor at: 1503 8 35.70 2
1950 m
37 02/05/97 # 154 M 39035-1 37° 49,360 009° 30,226 10 18.3 36.20 2
38 50 16.6 36.20 2
39 100 15.1 36.10 2
40 354 12.6 35.70 2
41 680 12.6 36.20 2
42 Sea floor at: 1005 12.6 36.30 2
1088 m
43 06/05/97 # 184 M 39065-1 40° 34,768 010° 20, 962 10 16.83 35.98 2
44 50 14.57 35.91 2
45 100 13.85 35.85 2
46 400 11.47 35.58 2
47 793 12.1 36.16 2
48 Sea floor at: 1186 11.33 36.20 2
 3350 m
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Filter Date METEOR GEOMAR Latitude Longitude Water Water temp. Salinity Water
Nr.  Station Number N W  depth [m] [°C] filtered [l]
49 09/05/97 # 193 M 39073-1 43° 51,600 009° 50, 089 10 14 35.70 1.5
50 50 14 35.70 1.5
51 100 12.8 35.70 2
52 457 11.2 35.50 2
53 993 10.9 36.02 2
54 Sea floor at: 2041 3.79 34.97 2
3200 m
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7.1.3 Phyto- and zooplankton species found in M39/1 sampling sites
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7.2 Leg M39/2
7.2.1 CTD Inventory
 Stat Prof     Date      Hour   Latitude  Longitude Depth Pmax
            YYYY MM DD             N         E        m   dbar
  199    1  1997  5 16   9.000  50.6133   -9.0631   127   104
  200    2  1997  5 17   9.000  54.6656  -10.5825   342   324
  201    3  1997  5 17  10.000  54.7373  -10.7316  1646  1662
  201    4  1997  5 17  13.000  54.7372  -10.7184  1540  1554
  202    5  1997  5 17  15.000  54.7998  -10.8638  1922  1942
  203    6  1997  5 17  19.000  54.9009  -11.0960  2630  2632
  204    7  1997  5 18   0.000  55.1429  -11.6393  2630  2796
  205    8  1997  5 18   6.000  55.5772  -12.6013  2829  2838
  206    9  1997  5 18  12.000  55.9998  -13.5626  2829  2552
  207   10  1997  5 18  15.000  56.1419  -13.8858  2196  2192
  208   11  1997  5 18  19.000  56.2832  -14.2142  1118  1106
  209   12  1997  5 18  23.000  56.5619  -14.8277   200   174
  210   13  1997  5 19   4.000  56.9964  -15.9990  1075  1056
  211   14  1997  5 19   8.000  57.2823  -16.8920  1302  1276
  212   15  1997  5 19  13.000  57.6181  -17.6186  1244  1228
  213   16  1997  5 19  17.000  57.9157  -18.5818   849   856
  214   17  1997  5 19  22.000  58.2678  -19.5044  9999  1586
  215   18  1997  5 20   4.000  58.6668  -20.6338  2909  2916
  216   19  1997  5 20  11.000  59.0868  -21.8491  2408  2878
  217   20  1997  5 20  17.000  59.4084  -22.8425  2516  2508
  218   21  1997  5 20  22.000  59.7442  -23.8193  2636  2354
  219   22  1997  5 21   4.000  60.0704  -24.7252  2287  2278
  220   23  1997  5 21  13.000  60.3772  -25.6542  2287  2126
  221   24  1997  5 21  16.000  60.5694  -26.2344  1927  1920
  222   25  1997  5 21  20.000  60.7676  -26.8329  9999  1548
  223   26  1997  5 22   0.000  60.9534  -27.3308  1364  1786
  224   27  1997  5 22   3.000  61.1661  -27.9373   976   944
  225   28  1997  5 22  14.000  59.6670  -29.8243  1088  1080
  226   29  1997  5 22  20.000  59.2089  -28.5529  2054  2016
  227   30  1997  5 23   2.000  58.7604  -27.2662  2054  2200
162
  228   31  1997  5 23   9.000  58.2659  -26.0048  2569  2562
  229   32  1997  5 23  16.000  57.7941  -24.7145  2812  2810
  230   33  1997  5 23  23.000  57.3007  -23.4189  3052  3058
  231   34  1997  5 24   6.000  56.8255  -22.1344  2295  2284
  232   35  1997  5 24  14.000  56.2951  -20.8421  1563  1560
  233   36  1997  5 25   0.000  56.0012  -23.3165  2345  2344
  234   37  1997  5 25  11.000  55.6912  -25.7763  3311  3322
  235   38  1997  5 25  21.000  55.4001  -27.9416  2804  2806
  236   39  1997  5 26   6.000  55.1273  -30.2160  2804  2996
  237   40  1997  5 26  14.000  54.9152  -31.6450  2617  2618
  238   41  1997  5 26  19.000  54.7844  -32.5150  2632  2622
  239   42  1997  5 27   0.000  54.6750  -33.3384  2458  2442
  240   43  1997  5 27   6.000  54.5770  -34.1944  1749  1714
  241   44  1997  5 27   9.000  54.5072  -34.7265  1499  1412
  242   45  1997  5 27  19.000  54.2773  -32.8919  2707  2700
  243   46  1997  5 28   0.000  54.3644  -33.5911  2647  2714
  244   47  1997  5 28   7.000  54.0568  -32.3555  2831  2798
  245   48  1997  5 28  16.000  53.5449  -31.0454  3174  3162
  245   49  1997  5 28  19.000  53.5356  -31.0461  3178  3158
  245   50  1997  5 28  21.000  53.5309  -31.0331  3175  3156
  246   51  1997  5 29   3.000  53.2521  -30.3054  3066  3054
  247   52  1997  5 29  12.000  52.9652  -29.5679  3389  3402
  248   53  1997  5 29  20.000  52.4885  -28.4173  3779  3792
  249   54  1997  5 31   4.000  53.8349  -31.7787  2848  2862
  250   55  1997  5 31  22.000  53.2172  -35.1645  2749  2734
  251   56  1997  6  1   2.000  52.8671  -34.9184  3335  3310
  252   57  1997  6  1   6.000  52.7510  -35.0010  3152  3174
  253   58  1997  6  1   9.000  52.6503  -34.9970  3412  3420
  254   59  1997  6  1  14.000  52.3477  -35.0022  3856  3876
  255   60  1997  6  1  18.000  52.0989  -35.0016  3324  3366
  256   61  1997  6  2   1.000  51.3488  -34.9972  3300  3312
  257   62  1997  6  2   8.000  51.4490  -33.4906  3868  3898
  258   63  1997  6  2  16.000  51.6081  -32.0429  2981  3046
  259   64  1997  6  3   1.000  51.7665  -30.3364  2300  2274
  260   65  1997  6  3   5.000  51.7508  -30.0036  3238  3242
  261   66  1997  6  3   9.000  51.8290  -29.5218  2243  2398
  261   67  1997  6  3  11.000  51.8315  -29.5219  2358  2416
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  261   68  1997  6  3  13.000  51.8370  -29.5223  2358  2474
  262   69  1997  6  3  18.000  52.0003  -28.9596  3755  3792
  263   70  1997  6  4   0.000  52.3165  -28.1166  3770  3804
  264   71  1997  6  4   9.000  52.9329  -26.5365  3704  3736
  265   72  1997  6  4  20.000  51.7607  -24.7344  3929  3962
  266   73  1997  6  5  14.000  51.0518  -20.5638  4307  4366
  267   74  1997  6  5  23.000  50.7333  -18.6706  4723  4806
  268   75  1997  6  5  10.000  50.4215  -16.7619  4745  4836
  269   76  1997  6  5  18.000  50.5274  -15.5674  4264  4324
  270   77  1997  6  6  23.000  50.6337  -14.8419  3221  3264
  271   78  1997  6  7   4.000  50.7176  -14.2003  1010  1002
  272   79  1997  6  7  13.000  50.9880  -12.0890  1800  1812
______________________________________________________________
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7.2.2 Mooring Activities
Sta. Int.   IfM  Date 1997 Latitude Longitude Depth Instr. Remarks incl.
No.      No.  No. North West (m) Type nominal instr.depth
Current Meter Moorings
246 IM3 V388  29 May 53° 14.6’ N 030° 16.0’ W 3087 SoSo No.23, Win.01:30Z
    @1407m
ACM No.10078@1357m
ACM No. 8412@2207m
ACM No. 9819@2507m
ACM No. 6159@2757m
ACM No. 8575@3037m
242        V386   27 May 54° 17.1’ N 032° 57.0’ W 2723 ACM No.12051@1213m
ACM No. 9812@2063m
ACM No. 7929@2363m
ACM No. 7927@2673m
249        V387   31 May 53° 50.2’ N 031° 43.6’ W 2858 ACM No.10074@1310m
ACM No. 9311@2258m
ACM No. 4570@2558m
ACM No. 4563@2808m
............................................................................................................................... ....................................
Sound Source Moorings
219 IM1 V384  21 May 60° 04.3’ N 024° 43.5’ W 2281 SoSo No. 24, Win 01:00Z
    @1381m
ACM No. 9346 @ 1331 m
Wdog ARGOS 2263
231      IM2 V385  24 May 56° 48.7’ N 022° 08.0’ W 2307 SoSo No22, Win 00:30Z
     @1447m
(see Fig. B3) no ac. release
Wdog ARGOSS 2264
IM3  see above -
SoSo Sound source
Win window
ACM Aanderaa Current Meter
Wdog Watch Dog buoy
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7.2.3 List of RAFOS Float Launches
Sta.  IfM  Date  Time Latitude Longitude ARGOS Mission Remarks
No.   No. 1997   Z North West (DEC)    (months)
___________________________________________________________________________
RAFOS  floats
203  403  17/5  22:05  54° 53.9’ N 011° 05.8 W 12611    12         Eastern boundary
  Rockall Tr.
207  408  18/5  18:05  56° 08.6’ N 013° 53.8’ W 12617    18         Western boundary
215  405  20/5  07:07  58° 40.4’ N 020° 38.4’ W 12613     15        Maury Channel North
217  411  20/5  19:17  59° 24.6N 022° 49.3’ W 12620      24        Central Iceland Basin
220  407  21/5  14:56  60° 22.8’ N 025° 39.4’ W 12616      18         Reykjanes Ridge North
227  406  23/5  04:44  58° 45.7’ N 027° 13.8’ W 12614      15         Reykjanes Ridge South
229  404  23/5  18:32  57° 47.7’ N 024° 42.4’ W 12612      12         Central Iceland Basin
231  409  24/5  09:47  56° 48.4 N 022° 08.3’ W 12618      21         Rockall Platateau West
234  410  25/5  13:39  55° 41.5’ N 025° 45.8’ W 12619      21         Maury Channel
245  401  29/5  00:46  53° 31.9’ N 031° 01.6’ W  4374       14         1st float park (North)
261  402B 3/6  15:41  51° 50.7’ N 029° 32.0’ W  4375        24        2nd float park (South)
.............................................................................................................................................
Dual Release RAFOS floats deployed by CTD probe (Ofenrohr)   (see Fig. B4)
245   412  28/5  18:07  53° 32.3’ N 031° 02.6’ W  4376       2+12     1st float park (North)
245   413  28/5  20:38  53° 31.9’ N 031° 02.2’ W  4377       4+10     1st float park (North)
245   414  28/5  23:14  53° 32.0’ N 031° 01.9’ W 12615      6+8       1st float park (North)
261   415   3/6   10:28  51° 50.1’ N 029° 31.4’ W  5487       3+21      2nd float park (South)
261   416   3/6   12:31  51° 50.2’ N 029° 31.4’ W   12610     6+18       2nd float park (South)
261   417   3/6   14:31  51° 50.3’ N 029° 31.6’ W   12621     9+15       2nd float park (South)
___________________________________________________________________________
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7.3 Leg M39/3
7.3.1 Station list of cruise M39/3
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7.4 Leg M39/4
7.4.1. CTD-profile station list and water samples taken from the bottles
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7.5 Leg M39/5
7.5.1 Station listing
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